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ABSTRAK 
Kajian ini dilakukan b a g  mengkaji tahap kesedaran dan persepsi pensyarah- 
pensyarah Maktab Perguruan Perlis, Perlis terhadap pelaksanaan TQM dan MS IS0 
9002 yang dijalankan secara serentak di semua maktab dan institut perguruan di 
seluruh MaIaysia. Kajian ini juga bertujuan menentukan adakah terdapat perbezaan 
tahap kesedaran dan persepsi pensyarah-pensyarah mengkut jantina, umur, status 
jawatan dan pengalaman bertugas. Pembolehubah bebas dalam kajian ini adalah (i) 
kesedaran pensyarah-pensyarah terhadap kepentingan pelaksanaan TQM dan MS 
I S 0  9002, (ii) persepsi pensyarah-pensyarah terhadap faktor-faktor kntikal yang 
menjayakan pelaksanaan TQM dan MS I S 0  9002 dan (iii) masalah-masalah dalam 
proses pelaksanaan TQM dan MS IS0 9002. 
Kajian ini melibatkan 103 orang responden yang terdiri daripada pensyarah- 
pensyarah dari pelbagai jantina, umur, status jawatan dan pengalaman bertugas. Sod 
selidik dan temubual telah digunakan untuk mengympul data. Soalan dalam borang 
soal selidlk dibahagkan kepada empat bahagian iaitu Bahagian A, B, C dan D. 
Bahagian A mengumpul data tentang kktor demografi pensyarah. Bahagian B 
terdiri daripada 10 soalan mengkaji tentang tah'ap kesedaran pensyarah-pensyarah 
terhadap kepentingan pelaksanaan TQM dan MS I S 0  9002. Bahagian C terdiri 
daripada 8 soalan berkaitan dengan persepsi pensyarah-pensyarah terhadap faktor- 
faktor yang menjayakan pelaksanaan TQM dan hAS IS0 9002 dan Bahagian D pula 
terdiri daripada 12 soalan yang merangkumi empat aspek iaitu kefahaman, masa, 
sumber dan pandangan yang dapat menentukain masalah-masalah dalam proses 
pelaksaan TQM dan MS I S 0  9002 yang dihadapi oleh Maktab Perguruan Perlis, 
Perli s. 
Data-data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik 
deskriptif bagi melihat frekuensi, peratusan, rriin dan sisihan piawai, manakala 
statistik inferensi digunakan untuk melakukan ujiitn t dan ujian ANOVA satu hala. 
Hasil kajian menunjukkan tahap kesedaran pensyarah-pensyarah Makab 
Pergyman Perlis, Perlis terhadap kepentingan pellaksanaan TQM dan MS IS0 9002 
adalah tingg dan mereka mempunyai tanggapan bahawa faktor-faktor yang 
dikemukakan dalam borang soal selidik adalah kntikal. Ini menunjukkan 
pensyarah-pensyarah Maktab Perguruan Perlis, Perlis memahami elemen-elemen 
penting yang menentukan kejayaan pelaksanaan ‘TQM dan MS IS0 9002 di maktab 
dan keadaan ini memudahkan pihak pengurusan maktab untuk menjayakan 
pelaksanaan TQM dan MS IS0 9002 di peringkat maktab. 
Walaupun demikian, maktab tetap meinghadapi masalah-masalah dalam 
proses pelaksanaan TQM dan MS IS0 9002. Antara masalah-masalah yang 
dihadapi, ada yang merupakan masalah besar seperti masalah masa 
pendokumentasian dan sumber, manakala masalah kecil ialah masalah kefahaman 
dan pandangan. Selain daripada itu, dapatan kajian ini juga menunjukkan tidak 
terdapat perbezaan yang signifikan dalam semua pembolehubah tak bersandar yang 
dikaj i. 
ABSTRACT 
This study was conducted to investigate the awareness and perception among 
lecturers of the Perlis Teacher Training College towards the implementation of TQM 
and MS IS0  9002 in all the teacher training colleges in Malaysia. This study also 
attempted to determine the significant differences in lecturers’ awareness and 
perception existed based on the lecturers’ sex, age, job status and working 
experience. The independent variables under this study were (i) the awareness of 
lecturers’ towards the importance of implementing TQM and MS IS0 9002, (ii) the 
perception of lecturers towards the critical factors in ensuring the success of 
implementing TQM and MS IS0 9002 and, (iii) tlhe problems in implementing TQM 
and MS I S 0  9002 in Teacher Training Colleges. 
This study involved 103 respondents, all fiom the Perlis Teacher Training 
College. Questionnaires consist of 10 questions on the awareness of lecturers 
towards the importance of implementing TQM and MS I S 0  9002,8 questions on the 
perception of lecturers towards the critical factors in ensuring the success of 
implementing TQM and MS IS0 9002 and I2 questions on the problems in 
implementing TQM and MS IS0 9002 in Teacher Training Colleges. For the 
problems, the aspects of the study were understanding, time, resources and views. 
The data obtained was analyzed using the descriptive statistical method to 
determine the frequency, percentage, mean and standard deviation. The inference 
statistical method includes t-test and one way ANOVA is used to analyze the data. 
IV 
The findings show that the awareness of the lecturers in Perlis Teacher 
Training College are high and their perception towards the factors in ensuring the 
success of implementing TQM and MS IS0 9002 are critical. This study found that 
there is no significant difference in all the independent variables examined. 
However, the analysis of the problems in implementing TQM and MS IS0 9002 
showed that Teacher Training Colleges faced problems such as understanding, time, 
resources, commitment and support in the implementation of TQM and MS I S 0  
9002 standard. 
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